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RESUMEN. 
En o:ste articulo se expone el estudio estático de un compresor. del modelo actual y del nuevo diseño 
obtenido de las conclusione� del primero. La herramienta utilizada para el cálculo por ch!mentos tinitos 
ha sido d programa ""NASTRAN"". 
Palabras clave: Análisis do: un compresor para r.:frigeraci6n. Motores. Aplicación de elementos finitos. 
l. INTRODUCCIÓN.
El presente trabajo muestra la potencialidad del cálculo por elementos finitos para la 
mejora del diseño mecánico de un compresor alternativo de refrigeración de 6 
cilindros y 600 cm� en W a 60º, con una velocidad de giro máxima de 3500 rprn. 
Todos los análisis se han desarrollado bajo el programa de elementos finitos 
MSC/Nastran, por su facilidad de manejo y fiabilidad de los resultados obtenidos. Los 
coeficientes de seguridad que se obtienen para cada pieza del análisis por EF dan 
una valoración de las posibles mejoras en peso y donde aplicarlas. Posteriormente se 
rediseña el compresor teniendo en cuenta estos resultados y se vuelve a calcular la 
nueva geometría. Éste estudio complementa un proyecto más amplio que incluye el 
análisis tluidodinámico del comportamiento del compresor. 
2. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES DE LAS PIEZAS A ESTUDIO.
En la Tabla I se indican las propiedades de los materiales necesarias para el cálculo 
de las tensiones en las piezas analizadas: 
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